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Mitä tekisit? 
Make sure that you understand the questions.  Prepare answers to the questions 
using the conditional -isi-. Have a conversation in class or with a fellow student. Try 
not to look at the answers that you prepared. Come up with a question yourself.  
 
1) Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa? 
2) Mitä tekisit, jos ystäväsi tulisi kylään? 
3) Mitä tekisit, jos tietokoneesi menisi rikki? 
4) Mitä tekisit, jos olisit eläkkeellä? 
5) Mitä tekisit, jos olisit 15-vuotias? 
6) Mitä tekisit, jos näkisit ufon? 
7) Mitä tekisit, jos unohtaisit mennä suomen tenttiin? 
8) Mitä tekisit, jos sinulla olisi kaksi viikkoa lomaa? 
9) Mitä tekisit, jos sinulla olisi migreeni? 
10) Mitä tekisit, jos sinulla ei olisi rahaa? 
11) Mitä tekisit, jos et löytäisi puhelintasi? 
12) Mitä tekisit, jos olisit mies/nainen? 
13) Mitä olisit, jos et olisi opiskelija? 
14) Mitä tekisit, jos näkisit julkkiksen? 
15) Mitä tekisit, jos et ehtisi lentokentälle ajoissa? 
16) Mitä tekisit, jos löytäisit maasta lompakon? 
17) Mitä tekisit, jos huomisen tunti tai luento peruuntuisi? 
18) Mitä tekisit, jos saisit huonoja uutisia? 
19) Mitä tekisit, jos saisi kesätöitä tai pääsisi kesäkurssille? 
20) _________________________________________________  
